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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДЛОЖНО-ПАДЕЖНЫХ 
СЛОВОСОЧЕТАНИЙ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 
 
Флоряну Г.Н. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 
 
Чтобы понять закономерности употребления 
тех или иных предложно-падежных сочетаний в 
речи, рассмотрим некоторые факторы, влияющие 
на формирование предложно-падежных словосо-
четаний. 
1. Легко увидеть влияние грамматического 
фактора при формировании словосочетаний типа 
читать книгу – чтение книги, исследовать космос – 
исследование космоса, так как в зависимости от 
различной морфологической характеристики 
главных слов, входящих в словосочетание, избира-
ется или родительный, или винительный падеж 
зависимого слова. Подобного рода закономерность 
является примером универсальных отношений для 
переходных глаголов и соответствующих отгла-
гольных существительных: изучать язык – изуче-
ние языка.  
Ярко проявляется зависимость словосочета-
ний от словообразовательной структуры главного 
слова в таких примерах: войти в класс – выйти из 
класса; подойти к доске – отойти от доски; дойти 
до дома и т.д. В данных случаях важно обратить 
внимание на то, что выбор того или иного предло-
га в словосочетании опирается на семантику при-
ставочных глаголов. 
2. Влияние лексического фактора на формиро-
вание предложно-падежного словосочетания 
можно показать на словосочетаниях, обозначаю-
щих время: а) в сентябре, б) в среду, в) восьмого 
сентября. Лексической сочетаемостью объясняют-
ся также следующие выражения: варить кофе, но 
кипятить молоко. Правда, важно ещё учитывать и 
разного рода экстралингвистическую обусловлен-
ность. 
3. На формирование предложно-падежных 
словосочетаний оказывает влияние структурно-
семантический фактор, например в словосочета-
нии с творительным падежом при обозначении 
образа действия: писать с ошибками – писать не-
ровным почерком. Выбор формы с предлогом или 
без предлога зависит от семантической характери-
стики компонентов, причём творительный падеж 
без предлога в большинстве случаев входит в трёх-
членное словосочетание. Сравним: сказать с улыб-
кой – улыбнуться приветливой улыбкой; работать 
с энтузиазмом – работать быстрыми темпами; 
вбежать с криком – закричать громким голосом. 
Обращает на себя внимание семантическое един-
ство глагольного и именного компонента в бес-
предложных словосочетаниях; следовательно, 
можно говорить о едином значении, связывающем 
глагол и существительное. 
Из приведенных примеров видно, что, усваи-
вая те или иные словосочетания, учащийся должен 
обращать внимание на лексико-грамматические 
свойства компонентов словосочетания. Нередко 
грамматический, лексический и структурный фак-
торы, переплетаясь, создают сложную взаимосвязь 
формы и значения. 
 
 
ПРИЁМЫ НАПИСАНИЯ КРИТИЧЕСКОГО РЕФЕРАТИВНОГО ОБЗОРА 
 
Шалухо Н.А. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 
 
Любая научная работа предполагает поиск ин-
формации, её осмысление, обработку, построение 
на её основе собственных суждений. Поэтому од-
ним из требований к соискателям при сдаче экза-
мена кандидатского минимума по иностранному 
языку является написание критического рефера-
тивного обзора научной (исследовательской) ста-
тьи (статей). 
Реферирование представляет собой вид рецеп-
тивно-репродуктивной речевой деятельности, 
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причём на первом этапе речевые действия направ-
лены на декодирование иноязычного текста, вто-
рой этап состоит в смысловой переработке ин-
формации. 
Любой вид реферирования связан с той или 
иной степенью компрессии текста, возможность 
которой возникает благодаря определённой избы-
точности текста. Преобразование текста связано с 
целым комплексом сложных мыслительных опе-
раций, таких как сравнение, анализ, синтез, обоб-
щение, абстракция и конкретизация. 
При реферировании принято выделять сле-
дующие виды работы с текстом: а) исключение ма-
териала, б) цитирование, в) перемещение отдель-
ных отрезков, г) дополнение, представляющее со-
бой обобщающее умозаключение, д) сжатие того, 
что в подлиннике детализируется или конкретизи-
руется, е) замена одного содержания другим, рав-
нозначным по смыслу. 
Следует отметить, что при реферировании ис-
пользуются различные виды чтения: это, в основ-
ном, просмотровое (ознакомительное) и изучаю-
щее. 
Просмотровое чтение применяется на началь-
ном этапе для выделения отдельных подтем со-
держания; целью изучающего чтения (с использо-
ванием словаря) служит уточнение содержания, 
выяснение отдельных деталей. 
Особое внимание уделяется сегментации рефе-
рируемого текста, при которой принято выделять 
так называемые сверхфразовые единства (преди-
кативно-релятивные комплексы). Сверхфразовые 
единства (СФЕ) делятся на центростремительные 
СФЕ ( движение мысли от периферии к центру) и 
центробежные СФЕ (движение мысли от центра к 
периферии). При реферировании важным являет-
ся умение определить местонахождение смыслово-
го центра (обобщение) в структуре СФЕ. Следует 
отметить, что в текстах научного характера СФЕ, 
как правило, совпадает с абзацем. 
Поэтапно работу над реферированием научной 
статьи можно представить в следующем виде: 
1) работа с заголовком, который играет важ-
нейшую роль в передаче основной информации, 
создаёт содержательную установку и служит осно-
вой прогнозирования общего содержания текста; 
2) просмотровое чтение статьи без использо-
вания словаря, выделение основной информации; 
3) оформление основной информации сред-
ствами родного языка; 
4) тщательный перевод (с использованием 
словаря) абзаца или нескольких абзацев, объеди-
нённых общим содержанием, выяснение деталей и 
корректировка уже имеющейся информации; 
5) внесение изменений в п.3, письменное 
оформление информации на родном языке; 
6) поиск в тексте слов, словосочетаний, бло-
ков необходимых для передачи данной информа-
ции на иностранном языке, письменное оформле-
ние информации; 
7) для связи отдельных информационных 
блоков используются специальные клише. 
Критическая часть реферативного обзора со-
держит собственные замечания автора обзора по 
обсуждаемой в статье тематике, отдельных её по-
ложений, результатов исследования, методов ис-
следования и т.п. Можно выделить следующие на-
правления подобных замечаний: 
- положительная (отрицательная) оценка 
(теории, отдельных положений, результатов и т.п.) 
с обязательным приведением собственной аргу-
ментации; 
- изложение точек зрения других исследова-
телей по рассматриваемой проблематике; 
- возможность использования рассматри-
ваемых положений, методики, результатов в прак-
тической медицине, на кафедре, в собственных 
исследованиях; 
- возможные пути дальнейшего развития 
рассматриваемых положений, пополнение данных 
результатов. 
Важно, чтобы в этой части использовались 
клише, подчёркивающие то, что данные замечания 
принадлежат автору обзора, а не автору (авторам) 
статьи. 
Понимание сути критического реферативного 
обзора и этапов его выполнения, несомненно,  
позволит соискателям избежать многих оши-
бок и сделает сам процесс осознанным и логич-
ным. 
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